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nomor 22 Tahun 1999 tentang
OtonomiDaerah,pasal79 mene-
rangkansumberpendapatandaerah
























































































g~gguan keamanan, terlebih lagi
peristiwapengebomandi Legian Kuta
Bali menyebabkankondisi pariwisata







Oleh karenaitu, perlu adanyapening-
katankembalikegiatankepariwisataan.
Menurut Andi Mappi Sammeng














bangan komunikasi, transpor tasi,
akomodasi yang dapat menciptakan
kesempatankerja yang relatif besar.
Pariwisata sebagai suatu idustri tidak
hanya sebagai sumber devisa negara,













































4. adanya sarana dan prasarana
penunjang yang dapat melayani
wisatawanyanghadir;
5. obyekwisataalamyangmempunyai
daya tarik tinggi karenakeindahan
alam pegunungan,sungai, pantai,
pasir,hutan;
6. obyek wisata budayamempunyai
daya tarik tinggi karenamemiliki
nilai dalambentukatraksikesenian,
upacara adat, nilai lOOur yang
terkandungdalamsuatuobyekbuah
karya manusiapada masa lampau
maupunsekarang. .
Desa Sendangsari Kecamatan
Pengasih Kabupaten Kulon Progo
terletak di sebelahutara kota Wates
denganjarak 5 km, danarahbaratdaya




air Clerengyangadadi kaki bukitde-





tetapi saat . li belum dikembangkan
secaraoptimalsebagaiODTW.
Sebagai salah satu upaya untuk
pengembanganperekonomian daerah
khususnya dan masyarakat pada
umumnya,makapotensikawasantaman
wisata Clereng perlu dikaji secara
mendalam untuk mendapatkaan
garnbaranmanfaatyangpalingoptimal,






annya telah menjadi obyek wisata
sekaligusumberbahanbakuindustriair
bersih.Kajian ini diharapkandapat
untuk menjawab: (1) Identifikasi
peluang-peluangyang paling optimal







melalui perencanaandan tata ruang
pemanfaatanlahan yang jelas serta
manajemenpengelolaanyangtepat.(3)
Mengopdmalkankualitas daya tarik







































warah yang diikuti oleh tokoh/
pemukamasyarakat,ParnongDesa
Sendangsari,CarnatPengasihdan




















































Iokasi. Untuk kegiatanini akan
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puan masyarakat pedesaan dalam
pengembanganpariwisata:
1. Untuk mengetahuipotensi masya-
rakat pedesaan dengan analisis

















salahan dan upaya mengatasi
permasalahansesuaidenganpotensi




yaitu: a) orang luar sebagai
fasilitator, masyarakat pedesaan
sebagai pelaku utama; b) saling
belajar dan berbagi pengalaman
sesama anggota; c) keterlibatan
semua anggota kelompok,
menghargaiperbedaandan santai
(informal); d) konsep trianggulasi
(multi disiplin ilmu, latar belakang
golongan masyarakatdan tempat
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dilanjutkan untuk tahap ke II guna
mendorong terwujudnya Kawasan
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